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Determination of financial stream in relation to work of bank and insurance
company
The process of deformation of financial stream concept is examined in the
article. It consistes the suggestion of money stream distributing on constituents,
such as money facilities and money facilities equivalents, the analyses of  terms at
which financial streams are determined through money streams.
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